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HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYE TISZTIKARA
1861- 1867314
Országgyűlési képviselők
1861. április 2. -  1861. augusztus 23.
1861. április 2. -  1861. augusztus 23.
1861. április 2. -  1861. augusztus 23.
1861. április 2.-1861. augusztus 23.
1861. április 2. -  1861. augusztus 23. 314
Csiky Sándor, csíkzsögödi (Határozati 
Párt) -  egri választókerület 
Almásy Sándor, gróf zsadányi és török­
szentmiklósi (Határozati Párt) -  nagy- 
fügedi választókerület 
Almásy György, gróf zsadányi és török­
szentmiklósi (Felirati Párt) -  gyöngyösi 
választókerület
Kovách László, visontai (Felirati Párt) -  
gyöngyöspatai választókerület 
Babies János (Felirati Párt) -  kápolnai 
választókerület
314 Az 1859. augusztus 22-én végrehajtott kormányátalakítás, amely Alexander Bach bu­
kását is jelentette egyben, hosszú egyeztetési folyamat kezdete volt. A  vármegyei önkor­
mányzat korlátozott helyreállítása 1860 végén, az októberi diploma megjelenése után 
történt meg. A z újonnan kinevezett főispánok az 1860. november 26-i kancelláriai uta­
sítás alapján kezdhették meg a vármegyei élet újjászervezését. Az újraegyesült Heves és 
Külső-Szolnok vármegye alakuló tisztújító közgyűlését 1860. december 12. és 14. között 
tartotta meg. A  korlátozott alkotmányos időszak azonban csak rövid ideig tartott. Ferenc 
József és a magyar országgyűlés tárgyalásainak kudarca után a törvényhatósági autonó­
mia megszüntetésére is sor került. Heves és Külső-Szolnok vármegye bizottmánya 
utolsó tényleges ülését 1861. szeptember 13-án tartotta meg, a november 18-ira már nem 
kerülhetett sor a megyeházát m egszálló katonaság fellépése miatt.
A z alkotmány felfüggesztését követően Anton Schmerling, az osztrák kormány állam­
minisztere ideiglenes, provizórikus irányítást vezetett be. Ezt a korszakot nevezzük  
Schmerling-provizóriumnak. Schmerling azonban nem érte el célját, nem sikerült az 
Ausztriai Császárság birodalmi egységét megteremtenie és a magyar ellenállást megtör­
nie, ezért 1865. július 27-én felmentették hivatalából. A  már folyó kiegyezési tárgya­
lások hosszú időt vettek igénybe, az udvar azonban, hogy elkerülje az 1860 -6 l-eshez  
hasonló m egyei tiltakozó mozgalmak kialakulását, a vármegyék -  mint önkormányzattal 
rendelkező törvényhatóságok -  újjászervezését nem engedélyezte. 1865 őszén a főispá­
nok csak az országgyűlési választások lebonyolításához szükséges szervek ideiglenes 
összehívására kaptak engedélyt. A z 1867 februárjában megalakuló Andrássy-kormány 
március 10-én vette át a közigazgatás irányítását. Heves és Külső-Szolnok vármegye 
újjáalakulása 1867. április 29-én történt meg.
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HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYE TISZTIKARA 1861 1867
1861. április 2.-1861. augusztus 23. 
1861. április 2. -  1861. augusztus 23. 
1861. április 2.-1861. augusztus 23. 
1861. április 2. -  1861. augusztus 23.
1861. április 2.-1861. augusztus 23.
Péteri Károly (Határozati Párt) -  mező­
túri választókerület
Keglevich Gyula, gróf buzini (Határo­
zati Párt) -  pétervásárai választókerület 
Németh Albert, dömötöri (Határozati 
Párt) -  poroszlói választókerület 
Szapáry Gyula, gróf muraszombati, 
széchyszigeti és szapári (Felirati Párt) -  
szolnoki választókerület 
Borbély Miklós, roffi (Felirati Párt) -  
törökszentmiklósi választókerület
Örökös főispán
Bartakovics Béla, kisapponyi, 




bemátfalvi és földvári 1861. december 16. -  1867. március 31.
Föispáni helytartó titkár 
Máry Gyula 1863
Első alispán
Szapáry Gyula, gróf muraszombati, 
széchyszigeti és szapári (Szolnok)316 
Betöltetlen
Subich György, koloni
1860. december 13. -  1861. november 18.
1862.
1862. november 19.317 -  1867. április 28.
315 Beiktatása december 16-án volt.
316 A szem élynevek melletti településnév a továbbiakban arra utal, hogy a választások, 
illetve a kinevezések során bizonyos tisztségeket ketten töltöttek be; egyikük székhelye 
Eger, másikuké Szolnok volt.
317 Ettől a naptól folyósítottak számára fizetést.
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HEVES ÉS KÜLSŐ-SZÖLNOK VÁRMEGYE TISZTIKARA 1861 1867
Másodalispán
Lipcsey Imre, bilkei (Eger) 1860. december 13. -  1861. június 18.318 319
Isaák László, kisdobronyi (Eger) 1861. július 8. -  1861. november 18. 
Gaál János, hilibi 1862. január 15. -  1865. december 31.
után
Kovách László, visontai 







1860. december 13. -  1861. április 29.3'9
1861. június 17.- 1861. november 18. 
1861. október 1. -  1863. március 19.
1863. március 19. -  1863. szeptember 30.
1863. november 1. -  1965. február 28. 
1863. március 1. -  1863. március 31. 
1865. április 1. -  1865. december 31. után
Első aljegyző




1860. december 13. -  1861. június 17.
1861. június 17. -1862. november 1. előtt
1862. november 1. -  1863. március 31.
1863. április. 1. -  1865. december 31. 
után








1860. december 13.- 1861. június 17.
1861. június 17.-1862. január 15. előtt
1862. január 15. -  1863. március 31.
1862. december ? -  1867. április 28.
1863. április 1. -  1863. április 30.
1863. május 1 .-  1863. október 31.
1863. november 1. -  1865. december 31. 
után
3,8 Felesége betegsége miatt hivataláról lemondott.
319 1861. április 5-én országgyűlési képviselővé választása miatt történt lemondását ezen 
a napon fogadták el.
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1863. május 1. -  1863. október 31.




1860. december 13. -  1861. november 18. 
1862. január 15. -  1867. április 28.
Vasváry Károly (Eger) 
Szabó Balázs (Szolnok) 
Nagy Sándor (I. alügyész 




1860. december 13. -1861. november 18. 
1860. december 14. -1861. november 18. 
1862. január 15. -  1863. január 31.
1862. január 15.- 1863. október 31.
1864. szeptember l.320-  1865. március ?




1860. december 13.-1861. november 18. 
1862. január 15. -  1867. április 28.
Elek Mihály
Főszámvevő





1862. szeptember 1. -  1863. július ? (f)
1863. július ? - 1863. szeptember 1.
1863. szeptember 1. -  1865. december 31. 
után
320 1864. január 1-jétől már feltehetően helyettesként ellátta a feladatokat, de csak szép  
tembertől volt fizetése.
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1860. december 14. -  1861. november 18.
1861. november 18. -  1862. november 1. 
előtt








1860. december 14. -  ? 
1860. december 14. -  ?
Főorvos
Nagyfejed Mihály, dr. nagyiványi 
(Eger)
Karácsonyi János, dr. (Szolnok) 
Nagyfej eő Mihály, dr. nagyiványi 
(Eger)
Bécsi János, dr. (Szolnok)
1860. december 14. -  1861. november 18. 
1860. december 14. -  1861. november 18.
1862. január 15. -  1867. április 28. (?) 




1860. december 14. -  1861. november 18. 
1860. december 14. -  1861. november 18.
321 Működési területe: Gyöngyösi, Mátrai járás és a Tamai járásból a Kerecsend-Pest 
vonala felüli részek.
322 Működési területe: a Tamai járásnak az előző jegyzetben fel nem vett része és a Ti­
szai járás.
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HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYE TISZTIKARA 1861..1867
Gyöngyösi járás323 
Főszolgabíró
Isaák László, kisdobronyi 1860. december 13. -  1861. július 8.
Kürthy Antal, fájkürthi és koltai 1861. július 8. -  1862. január 15. (?)
Bakó József (1. kerület)324 1862. január 15. -  1867. április 28.
Gyöngyösi járás 
Alszolgabíró
1860. december 13.- 1861. július 8.
1860. december 13. -  1861. novemberl8.
1860. december 13. -  1861. július 8.
1861. július 8 . - ?
1862. január 15. -  1863. ?
1862. november 1. előtt -  1867. április 28. 
1862. január 15. -  1867. április 28.
1862. január 15. -  1867. április 28.
Gyöngyösi járás 
Esküdt
1860. december 13. -  1861. július 8.
1860. december 13. -  1861. novemberl8. 
1860. december 13. -  1861. november 18.
1860. december 13. -  1861. novemberl8.
1861. július 8 . - ?
1862. január 15. -  1867. április 28.
Borhy Dániel, id. 
Kaszap Bertalan 
Oláh József 
Szabó Sándor János 
Fehér/Fejér Kálmán 
Szák József (1. kerület)
Fejér Alajos 
Géczy Lajos
Kürthy Antal, fájkürthi és koltai 
Borhy Dániel, id.
Simonyi Antal (2. kerület) 
Makay Emil, makói és geleji 
(2. kerület)
Bereczky Pál (3. kerület) 
Gyürky János (4. kerület)
323 A  Bach-rendszer éveit követően az újraegyesített Heves és Külső-Szolnok vármegye 
ismét a régi négy járásra -  Gyöngyösi, Mátrai, Tamai, Tiszai járásra -  tagolódott. Ez a 
járási beosztás a kiegyezést követően is fennmaradt, és az 1870. évi XLII. törvénycikk 
értelmében kialakított új járási beosztás megszervezésekor szűnt meg,
A  Gyöngyösi járás a vármegye észak-nyugati részét foglalta magába. Központja Gyön­
gyös volt, de ebben a járásban volt Hatvan is. A járáshoz tartozott a Mátra nyugati része. 
A  járás területén 24 település és 19 puszta feküdt az 1863-ban kiadott helységnévtár sze­
rint. A  járás 1872-ig állt fenn.
1863-ban a Tama (vagy első) járás négy, a Gyöngyös (vagy második) járás szintén 
négy, a Mátra (vagy harmadik) járás három, míg végül a Tisza (vagy negyedik) járás öt 
kerületből állott. A z első kerületek élén a főszolgabírók álltak.
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HEVES ÉS KŰLSÖ-SZOLNOK VÁRMEGYE TISZTIKARA 1.861..1867
Lipkay Kálmán (2. kerület) 1862. január 15 .- 1864. június 30.
Petheő Ferenc, csányi (3. kerület) 1862. január 15. -  1867. április 28.
Poczik Gábor (4. kerület) 
Homer Gusztáv325 
Lipkay Kálmán326
1862. január 15. -  1867. április 28.
1864. augusztus 1. -  1865. április 30. után




1860. december 14.-1861. november 18.




1860. december 14. -  1861. november 18. 
1862. január 15. -  1867. április 28. (?)




1861. február 20. -  1863. június ?






1860. december 13.-1861. november 18. 
1860. december 14. -  1861. november 18. 




1863. 7 -  1867. április 28.
325 Lipkay Kálmán helyett július hónapban az állás nem volt betöltve.
326 Homer Gusztáv helyett május hónapban az állás nem volt betöltve.
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HEVES ÉS KÜLSÖ-SZOLNOK VÁRMEGYE TISZTIKARA 1861 1867
Gyöngyösi járás 
Polgári biztos
Porga/Pozsga Péter 1860. december 14. -  ?
Pólyák György 1861. január 7. -  1867. április 28.
Mátrai járás327 
Főszolgabíró
Nánásy Ignác, kiskarándi 1860. december 13. -  1861. november 18.
Madarassy Ferenc, gojzesti és
mezőmadarasi (1. kerület) 1862. január 15. -  1867. április 28.
Mátrai járás 
Alszolgabíró
Csemus Sándor, kőkeszi328 
Ivády Miklós, ivádi 
Okolicsányi Ödön, okolicsnói 
(2. kerület)
Pók Károly (3. kerület) 
Gáspárdy Gyula
1860. december 13. -  1861. november 18. 
1860. december 13. -  1861. november 18.
1862. január 15. -  1867. április 28.
1862. január 15.- 1863. december 31. 




Kovács József, leleszi 
Rados Vince 
Ferenczy József 
Kovács Antal (1. kerület)
Greskovics Bertalan (2. kerület)
1860. december 13. -  1861. december 14.329 
1860. december 13.-1861. november 18. 
1860. december 13. -  1861. november 18. 
1860. december 14. -  1861. november 18. 
1862. január 15. -  1865. április 30.
1862. január 15. -  1867. április 28.
327 A Mátrai járás a vármegye északi területén feküdt; a Mátra hegység keleti és északi 
része mellett a Heves-Borsodi dombság vidékére terjedt ki. Székhelye és legjelentősebb 
községe Pétervására volt. 1863-ban 35 település és 20 puszta feküdt a járásban.




HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYE TISZTIKARA 1861 1867




Káplány József, dr. 
Hesztényi Imre, dr. 







1862. január 15. -  1864. szeptember 30.
1864. október 1. -  ?
1865. november 1. -  ?
Mátrai járás 
Adószedő
1860. december 14.-1861. november 18.
Mátrai járás 
Seborvos, alorvos
1860. december 14. -  1861. november 18. 
1862. január 15. -  1862. november 22. előtt 
1862. november 22. -  1864. július 31.
1864. augusztus 1. -  ?
Mátrai járás 
Bába
1861. február 20. -  1872. január 25.
Mátrai járás 
Csendbiztos
1860. december 13.-1861. november 18. 
1860. december 14. -  1861. november 18. 
1862. január 15. -  1867. április 28.
Mátrai járás 
Útbiztos
1861. január 7. -  1867. április 28.
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HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYE TISZTIKARA 1861 1867
Tárnái járás7’7'0 
Főszolgabíró
Majzik Viktor, id. tárcsái 1860. december 13. -  1861. november 18.




Kürthy Ferenc, fájkürthi és koltai 
Nagyfejed Mátyás 
Vratarics József, pápai 
Gáspárdy Géza (2. kerület)
Nagy Albin (3. kerület)
Kiss István (4. kerület)
1860. december 13. -  1861. november 18. 
1860. december 13. -  1861. november 18. 
1860. december 13. -  1861. november 18. 
1860. december 13. -  1861. november 18. 
1862. január 15. -  1867. április 28.
1862. január 15. -  1867. április 28.
1862. január 15. -  1867. április 28.
Tárnái járás 
Esküdt




Lovassy József30 31 
Ecsedy László332 
Majzik Sándor, if]., tárcsái 
Beniczky Ede 
Kovács Endre (1. kerület)
Benkő Flórián (2. kerület) 
Hodermarszky Antal (3. kerület) 
Makay Gyula, makói és geleji 
(4. kerület)
1860. december 13. -  1861. november 18. 
1860. december 13.-1861. november 18. 
1860. december 13.-1861. november 18. 
1860. december 13.-1861. november 18. 
1860. december 13. -  186. december 14.
1860. december 14.- 1861. június 17.
1861. június 17. -  1861. november 18.
1862. január 15. -  1863. ?
1862. január 15. -  1867. április 28.
1862. november 1. előtt -  1867. április 28. 
1862. január 15. -  1867. április 28.
1862. január 15. -  1867. április 28.
330 A Tamai járás a vármegye központi területeit foglalta magába. Székhelye Eger, to­
vábbi jelentős községe Heves volt. 43 település és 17 puszta tartozott hozzá.
331 A  megválasztott esküdtek között neve nem található, azonban lemondását rögzítették 
a jegyzőkönyvben.
332 1860. december 14-én Lovassy József esküdt helyére választották meg.
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1860. december 14.-1861. november 18.




1860. december 14. -  1861. november 18. 





1861. február 20. -  1863. január 31.





1863. április 1. -  1864. november 30.






1860. december 13.-1861. november 18. 
1860. december 14. -  1861. november 18. 




1863.7- 1867. április 28.
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HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYE TISZTIKARA 1.861 1867
Tárnái járás 
Polgári biztos
Pók György 1860. december 14. -  ?
Tiszai járás333 
Főszolgabíró
Lipcsey Péter, bilkei 1860. december 13. -  1861. november 18.
Dobóczky László, duboveczi









Erdős Áron (3. kerület)
Kludik Vince (4. kerület) 
Kovács Ignác (5. kerület) 




1860. december 13. -  1861. november 18. 
1860. december 13.-1861. november 18. 
1860. december 13. -  1861. november 18. 
1860. december 13.-1861. november 18. 
1862. január 15. -  1862. november 1. előtt 
1862. január 15. -  1862. december 31.
1862. január 15. -  1867. április 28.
1862. január 15. -  1867. április 28.
1862. november 1. -  1865. február 28.
1863. január 1. -  1863. december 31.
1864. január 1. -  1865. december 31. után
1865. március 1. -  ?






1860. december 13.-1861. november 18. 
1860. december 13. -  1861. november 18. 
1860. december 13. -  1861. november 18.
333 A vármegye legnagyobb járása a Tisza mellett, a folyó két oldalán elterülő Tiszai já­
rás volt. A  járás székhelye Szolnok volt, de ide tartozott Tiszafüred is. 1863-ban 50 tele­
pülés és 28 puszta feküdt a területén.
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Böck József (1. kerület) 
Sinka Rudolf (3. kerület) 
Török Sándor (4. kerület)
1860. december 13. -  1861. november 18. 
1860. december 13.-1861. november 18. 
1862. január 15. -  1863. ?
1862. január 15. -  1867. április 28.
1862. január 15. -  1867. április 28.
1862. január 15. -  1867. április 28.
Khindlovics János, ifj. (5. kerület) 1862. január 15. -  1867. április 28. 




1860. december 14.- 1861. november 18.
Berecz János, dr. 
Menczel Ignác, dr. 
Betöltetlen 
Heszterényi Imre, dr. 




1860. december 14. -  1862. ?
1860. december 14. -  1861. november 18. 
1863. ? -  1863. február 12.
1862. november 1. -  1867. április 28. (?)
1862. november 1. -  ?





1861. február 20. -  1862. július 1. előtt




1863. január 17. -  ?
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Szekerka Lajos 
Ürméndy/Ürményi Mihály 
Dobóczky János, duboveczi 
Farkas Károly 
Végess József, ifj. bánóéi 
Földy Andor 
Várady Menyhért 




1860. december 13.-1861. november 18. 
1860. december 13. — 1861. november 18. 
1860. december 14. -  1861. november 18. 
1860. december 14. — 1861. november 18. 
1860. december 14. -  1861. november 18. 
1862. január 15. -  1867. április 28.
1862. január 15. -  1867. április 28.
1862. november 1. előtt -  1863. április 30.
1863. augusztus 1. -  1867. április 28.




1861. január 7 .-  1867. április 28. 
1863. ? -  1867. április 28.




1860. december 14. -  ? 
1860. december 14. -  ?
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1867- 1872334
Országgyűlési képviselők34 35
1865. december 14. -  1866. április 30.
1865. december 14. -  1868. december 9.
1865. december 14. -  1868. december 9.
1865. december 14. -  1868. december 9. 
1865. december 14. -  1868. december 9. 
1865. december 14. -  1868. december 9. 
1865. december 14. -  1868. december 9. 
1865. december 14. -  1868. december 9. 
1865. december 14. -  1868. december 9. 
1865. december 14. -  1868. december 9.
1865. december 14. -  1868. december 9.
1866. december 3. -  1868. december 9. 
1869. április 22. -  1872. április 15.
Borbély Miklós (ismeretlen pártál­
lás) -  törökszentmiklósi választóke­
rület
Almásy Sándor, gróf zsadányi és 
törökszentmiklósi (Határozati Párt)
-  nagyfügedi választókerület 
Almásy György, gróf zsadányi és 
törökszentmiklósi (Deák Párt) -  
gyöngyösi választókerület
Csiky Sándor, csíkzsögödi (Határo­
zati Párt) -  egri választókerület 
Dobóczky Ignác, duboveczi (Deák 
Párt) -  poroszlói választókerület 
Fejér Miklós, szajoli (Határozati 
Párt) -  szolnoki választókerület 
Kovách László, visontai (Deák Párt)
-  gyöngyöspatai választókerület 
Nánásy Ignác, kiskarándi (Határozati 
Párt) -  pétervásárai választókerület 
Pap Pál (Határozati Párt) -  kápolnai 
választókerület
Péteri Károly (Határozati Párt) -  
mezőtúri választókerület 
Szapáry Gyula, gróf muraszombati, 
széchyszigeti és szapári (Deák Párt)
-  szolnoki választókerület
Széky Péter (Határozati Párt) -  tö­
rökszentmiklósi választókerület 
Almásy Sándor, gróf zsadányi és tö­
rökszentmiklósi (Balközép) -  nagy- 
fugedi választókerület
334 A vármegye 1867-es újjáalakulásakor a korábbiakban bemutatott 4 járás működött 
tovább az 1870. évi XLII. törvénycikk értelmében végrehajtott átalakításig.
335 Az 1869. április 22-én kezdődött országgyűlés 1872. április közepéig ülésezett, így a 
képviselők itt közölt adattárának kronológiai terminusa túlnyúlik a korszakhatáron.
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1869. április 22. -  1872. április 15. 
1869. április 22. -  1872. április 15. 
1869. április 22. -  1872. április 15. 
1869. április 22. -  1872. április 15. 
1869. április 22. -  1872. április 15. 
1869. április 22. -  1872. április 15. 
1869. április 22. -  1872. április 15. 
1869. április 22. -  1872. április 15.
1869. április 22. -  1870. április 9.
1870. május 31. -  1872. április 15.
Berecz Ferenc (Balközép) -  gyöngyösi 
választókerület
Csiky Sándor, csíkzsögödi (Balközép) -  
egri választókerület
Fejér Miklós (Balközép) -  szolnoki vá­
lasztókerület
Kovách László, visontai (Deák Párt) -  
gyöngyöspatai választókerület 
Németh Albert, dömötöri (Balközép) -  
poroszlói választókerület 
Péteri Károly (Balközép) -  mezőtúri 
választókerület
Szathmáry Király László (Deák Párt) -  
kápolnai választókerület 
Széky Péter (Balközép) -  törökszent­
miklósi választókerület 
Orczy Elek, báró orczi (Balközép) -  pé- 
tervásárai választókerület 
Beniczky Gyula (Balközép) -  pétervá- 
sárai választókerület
Főispáni helytartó, királyi biztos
Szapáry Gyula, gróf muraszombati,
széchyszigeti és szapári 1867. március 31,336 -  1869. december 27.
Főispán
Bartakovics Béla, kisapponyi
egri érsek 1869. december 27. -  1871. november 30.
Kubinyi Rudolf, felsőkubini,
nagyolaszi és deménfalvi 1871. december 18. -  1875. május 24.
Puky Miklós, bizáki 
Isaák László, kisdobronyi
Első alispán
1867. április 28. -  1869. december 19. 
1869. december 28.- 1881. május 8. (f)
336 Beiktatása április 29-én volt.
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Másodalispán
Halasy Gáspár, dévaványai 
(Szolnok)337
Isaák László, kisdobronyi (Eger) 
Fülöp József (Szolnok)
Lipcsey Péter, bilkei (Eger)
1867. április 30. -  1869. február 15. (f) 
1867. április 30. -  1869. december 28. 
1869. december 28. -  1872. január 25. 
1869. december 28. -  1872. január 25.
Alispánt kiadó és iktató 






1868. ? -  1870. december 19.
Főjegyző
Erdélyi József, tamaszi 1867. április 30. -  1869. május 17. (t)
Zalár József 1869. december 28. -  1892. június 25.
Első aljegyző
Zalár József (Eger) 1867. április 30. -  1869. december 28.
Lipcsey Tamás, id. bilkei (Szolnok) 1867. április 30. -  1878. szeptember 18 
Szederkényi Nándor (Eger)338 1 869. december 28. -  1872. január 23.
337 A  zárójelben szereplő Eger és Szolnok városnevek arra utalnak, hogy egyes tisztsége­
ket egyidejűleg ketten töltöttek be, és a feladatokat területileg osztották m eg közöttük.
338 1870. június 22-től 1871. szeptember 11-ig felfüggesztették állásából egy -  halálos 
kimenetelű pisztolypárbaj kapcsán -  vele szemben folyt eljárás, majd ítélet miatt, így 
több mint egy esztendeig lényegében betöltetlen volt a tisztség.
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Másodaljegyző
Szederkényi Nándor 1867. április 30. -  1869. december 28.
Okolicsányi Kálmán, okolicsnói 1869. december 28. -  1870. november 2. 




1869. december 28. -  1870. december 19.
1870. december 19. -  1872. január 25.
Fekete Sándor
Negyedaljegyző




1867. április 30. -  1869. december 28. 
1869. december 28. -  1872. január 25.
Ádám András (Szolnok) 
Vasváry Károly (Eger) 
Zabolay István (Szolnok) 
Petrovics Ignác (Eger)
A lügy ész
1867. április 30. -  1867. december 16. 
1867. április 30. -  1869. december 28. 
1867. december 16. -  1869. december 28. 
1869. december 2 8 .- 1872. január 25.
Főpénztárnok
Okolicsányi József, okolicsnói 1867. április 30. -  1875. ? (f)
Bozsik János
Alpénztárnok
1867. április 30. -  1876. március 14.
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Lenkey Károly
Főszámvevő
1867. május 1. -  1874. május 18. (t)
Babocsay György
Első alszámvevö
1867. május 1. -  1874. június 15.
Végess József, iíj. bánóéi
Második alszámvevö
1867. május 1.— 1872. január 25.
Szabó Balázs (Eger) 
Dombrády László (Eger) 
Horánszky János (Szolnok)
Levéltárnok
1867. május 1. -  ?
1867. május 1. -  1872. január 25. 
1867. május 1. -  1872. január 25.
Timon Bertalan (Szolnok) 
Szabó Imre (Eger)339
Főmérnök
1867. május 1. -  1876. május 27. (t) 
1867. május 1.-1871. szeptember 18.
Bécsi János, dr. (Szolnok) 
Frantz Alajos, dr. (Eger)
Főorvos
1867. május 1 .-  1872. január 25. 
1867. május 1. -  1872. január 25.
Keszler József
Alorvos
1867. április 26. -  1869. december 28
339 1 871. szeptember 18-i lemondása után is tovább szolgált 1872. január 25-ig.
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Állatorvos és vágóhídi biztos
Frantz Alajos, dr. 1867. április 30. -  1869. december 28.
Gyöngyösi járás 
Főszolgabíró
Kürthy Antal, fajkürthi és koltai 1867. április 30. -  1867. szeptember 2.
Kaszap Bertalan 1867. október 1. -  1872. január 25.
Borhy Dániel, id. 





1867. április 30. -  1872. január 25. 
1867. április 30. -  1872. január 25. 
1867. április 30. -  1867. október 1. 




1867. október 1. -  1872. január 25.











1867. május 1.-1871. december 24. 
1867. május 1. -  1872. január 25.
1867. május 1. -  1867. október 1.
1867. május 1.-1871. december 24.
1867. október 1. -  1868. március 23.
1868. március 23. -  1872. január 25.
1868. március 23. -  1871. december 24.




1867. május 1. -  1872. január 25.
340 1871. május 20. és június 15. között hivatalából felfüggesztették.
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1867. április 30. -  1872. január 25. 






1867. május 1. -  1872. január 25. 
1867. május 1. -  1872. január 25. 




1867. május 1. -  1872. január 25.
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1867. május 1. -  1872. január 25.
Majzik Viktor, id. tárcsái
Tárnái járás 
Főszolgabíró
1867. április 30. -  1872. január 25.
Tárnái járás 
Szolgabíró
Almásy Gyula 1867. április 30. -  1867. augusztus 2
Kürthy Ferenc, fájkürthi és koltai341 1867. április 30. -  1872. január 25.
Nagyfejed Mátyás 
Puky Miklós, ifj. bizáki 
Szentkirályi Ödön 
Csemus Kálmán, kőkeszi
1867. április 30. -  1872. január 25. 
1867. április 30. -  1872. január 25.
1867. október 1. -  ?
1868. március 23. -  1872. január 25.




1867. május 1. -  1868. március 23. 
1867. május 1. -  1869. december 28.
341 Központi és egyidejűleg törvényszéki alszolgabíró Eger székhellyel.
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Marsó Imre, verebélyi 
Siskovics Lajos 
Almásy Géza
1867. május 1. -  1869. december 28.
1867. május 1. -  ?
1867. május 1. -  1869. május ?
1868. március 23. -  1869. december 28.
1869. december 29. -  1872. január 25. 
1869. december 29. -  1870. június 20. (?)
1869. december 29. -  1872. január 25.










1867. május 1. -  1872. január 25.
1867. május 1. -  1872. január 25.




1867. május 1. -  1872. január 25.




1867. április 30. -  1869. december 28. 
1869. december 28. -  1872. január 25.
342 A  vármegyei tisztikar és személyzeti törzskönyv bejegyzése szerint már 1860-tól -  
rás m egnevezése nélkül -  választott útbiztos volt.
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Hellebronth János, tiszabeői 
Losonczy Antal 
Lipcsey József, bilkei 
Szalay Pál
Szombathelyi András
Recsky László, recski és derecskéi
1867. április 30. -  1872. január 25. 
1867. április 30. -  1869. december 28. 
1867. április 30. -  1868. szeptember 17 
1867. április 30. -  1869. december 28.
1867. április 30. -  1870. június 20.
1868. szeptember 17. -  1872. január 25
1869. december 28. -  1872. január 25.
1869. december 28. -  1872. január 25.













1867. május 1. -  1870. június 20.
1867. május 1 .-  1871. június 15.
1867. május 1. -  1872. január 25.
1867. május 1. -  1872. január 25.
1867. május 1. -  1870. június 20.
1867. május 1. -  1869. december 28. 
1867. december 15. -  1869. december 28. 
1869. december 2 8 .-  1872. január 25.
1869. december 28. -  1872. január 25.
1870. június 20. -  1872. január 25.
Kállay Ferenc, dr. 




1867. május 1. -  1867. október 2. 
1867. május 1. -  1872. január 25. 




1868. ? -  1872. január 25.
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1867. május 1. -  1872. január 25. 
1867. május 1. -  1872. január 25. 





1867. május 1. -  1872. január 25. 
1867. május 1 .-  1872. január 25.
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HEVES (ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK) VÁRMEGYE TISZTIKARA343
1872-1918344
343 A z 1876. évi XXXIII. törvénycikk a vármegye jelentős részét elcsatolta, és azt az ek­
kor alakult Jász-Nagykun-Szolnok vármegye részévé tette. A  területi kérdéseket az 1877. 
évi I. törvénycikk rendezte véglegesen. A  16. paragrafus c. pontja értelmében elcsatolták 
Monostor (Kerekudvar pusztával), Alattyán, Besenszög, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly, 
Szentimre, Tiszaderzs, Tiszaabád, Tiszaszalók, Kenderes, Bura, Tiszabő, Fegyvernek, 
Tiszaroff, Törökszentmiklós, Tiszapüspöki, Szajol, Csépa, Cibakháza, Földvár, Inoka, 
Tiszakürt, Nagyrév, Szelevény, Sas, Tiszaug, Várkony, Vezseny, Szolnok, Mezőtúr tele­
püléseket, valamint Békés vármegyéhez került Dévaványa. -  A  törvénycikk következ­
tében a vármegye újonnan kialakított járásainak száma nyolcra csökkent, de az 1877. 
december 20-i választáson 7 járásba választottak hivatalnokokat, mivel a két mátrai 
járást összevonták. A  rendszer az 1883-as átszervezésig állt fenn, mikor a járások száma 
ismét négyre csökkent.
344 Az 1870 augusztus 2-án kihirdetett 1870. évi XLII. törvénycikk új alapra helyezte a 
magyar középszintű közigazgatást, szabályozta a köztörvényhatóságok és a központi 
kormány kapcsolatát. Meghagyta ugyan a hagyományos közigazgatási egységeket, de 
hatáskörüket megváltoztatta, és a polgári centralizáció szellemében formálta át őket. A 
korábbi idők széleskörű döntési autonómiája megszűnt, m ivel a központi kormányzat 
jóváhagyási jogot kapott a vármegyei döntésekkel kapcsolatban. A rendi jellegű ellen­
állási jogot is gyakorlatilag felszámolták, mert a rendeletekkel kapcsolatban biztosította 
ugyan a jogalkotó a kormányhoz való egyszeri felírás lehetőségét, ha azonban az illeté­
kes minisztérium a végrehajtásra adott utasítást, akkor azt „azonnal és feltétlenül” meg 
kellett tenni. A belügyminiszter lett a vitás ügyek fellebbviteli fóruma, ő döntött a m e­
gyei szabályrendeletek (statútumok) kérdésében is. Az ő javaslata alapján nevezték ki a 
főispánokat, és a közgyűlés akarata ellenére is tiszti kereset alá vonhatta bármelyik tiszt­
viselőt. A  törvény 90. paragrafusa kimondta, hogy a közigazgatás költségeit a házi­
pénztárból kell fedezni, és ezzel párhuzamosan az egyenes adókat megfelelő mértékben 
csökkenteni kell. A  finanszírozás kérdését azonban nem sikerült megoldani, ezért 1883- 
ban felfüggesztették ezt a rendelkezést, és a közigazgatási költségeket továbbra is a köz­
ponti költségvetésből fedezték. A  vármegyék pénzügyi autonómiája, melyet az abszo­
lutizmus időszakában szüntettek meg, nem állt helyre. A  törvény értelmében új járási 
beosztást kellett készíteni.
A  törvény jelentősen kitelj esztette a főispán jogkörét, aki az ellenőrző és felügyelő sze­
rep mellett megkapta a tisztviselőkkel szembeni eljárás jogát, mely kiterjedt az általa 
vétkesnek tartott hivatalnokok felfüggesztésére is. Kinevezési joga volt a levéltárosi, a 
csendbiztosi, a vámagyi, a segédi és a kezelői tisztségekre. A  főispán gyakorlatilag a 
központi kormányzat legfontosabb helyi tisztviselője lett, aki jogaival élve aktívan kép­
viselhette a központi hatalom érdekeit a vármegyei akarattal szemben.
A törvény új alapra helyezte a törvényhatósági bizottságokat. Meghatározta a testület 
lehetséges létszámát, és megváltoztatta a választási rendszert. A  tagok felét a törvény- 
hatóság legtöbb adót fizetői -  a virilisek -  adták, és csak a másik 50% választására volt 
lehetőség. A  rendszer a nemzetiségek mellett hátrányosan érintette az ellenzéket is.
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Országgyűlési képviselők
1872. szeptember 3. -  1875. május 24.
1872. szeptember 3. -  1875. május 24. 
1872. szeptember 3. -  1875. május 24. 
1872. szeptember 3. -  1875. május 24. 
1872. szeptember 3. -  1875. május 24. 
1872. szeptember 3. -  1875. május 24. 
1872. szeptember 3. -  1875. május 24.
1872. szeptember 3 .-  1875. május 24. 
1872. szeptember 3. -  1875. május 24. 
1872. szeptember 3. -  1875. május 24.
Almásy Sándor, gróf zsadányi és tö­
rökszentmiklósi (Balközép) -  nagyfu- 
gedi választókerület 
Baldácsy Antal, báró (Balközép) -  
poroszlói választókerület 
Csávolszky Lajos (Balközép) -  mező­
túri választókerület 
Csiky Sándor, csíkzsögödi (Balközép)
-  egri választókerület
Horánszky Nándor (Balközép) -  szol­
noki választókerület 
Károlyi Gyula, gróf nagykárolyi (De­
ák Párt) -  kápolnai választókerület 
Keglevich Gábor, gróf buzini (Re­
form Párt) -  pétervásárai választóke­
rület
Kovách László, visontai (Deák Párt)
-  gyöngyöspatai választókerület 
Pulszky Ferenc (Deák Párt) -  gyön­
gyösi választókerület
Szapáry Gyula, gróf muraszombati, 
széchyszigeti és szapári (Deák Párt) -  
törökszentmiklósi választókerület
Az 1870-es törvény felsorolta a törvényhatóságoknál rendszeresített állások körét is, 
amitől eltérni csak belügyminiszteri engedéllyel lehetett. A központi tisztviselők az 
alispán, jegyző, tiszti ügyész, árvaszéki elnök és ülnök, pénztámok, főorvos, főmérnök, 
levéltámok, főszám vevő, közgyám, állatorvos lett, az ún. külső tisztviselők a szolgabíró, 
a rendezett tanácsú városok polgármesterei, a járási orvos, járási mérnök, járási szám­
vevő, járási közgyám és a szolgabírósági írnokok voltak. A  központi tisztségviselőknek a 
vármegye székhelyén, a külső tisztviselőknek az adott járásban kellett lakni, bár ettől a 
szabálytól időlegesen el lehetett térni. A m egyei választásokat hatévente kellett megtar­
tani. Fontos elem e volt a törvénynek az is, hogy meghatározta a hivatalok betöltésének 
előfeltételeit. Ezzel kezdetét vette az a szabályozási folyamat, mely több lépésben kép­
zettségi előfeltételhez kötötte a vármegyei hivatal vállalást, hozzájárulva ezzel a közigaz­
gatási kar szakapparátussá válásához.
A törvény által előirt új hivatali rendszer az 1872. január 25-27-i választással kezdte 
meg működését Heves és Külső-Szolnok vármegyében. Ekkor a m eg- és átszervezett 
hivatalokat betöltötték, a vármegye területét 11 járásra bontották. Ennek megfelelően a 
tisztségviselők esetében az 1872 eleji választás tekinthető belső időhatárnak.
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1875. augusztus 30. -  1878. június 29.
1875. augusztus 30. -  1878. június 29. 
1875. augusztus 30. -  1878. június 29. 
1875. augusztus 30. -  1878. június 29.
1875. augusztus 30. -  1878. június 29. 
1875. augusztus 30. -  1878. június 29.
1875. augusztus 30. -  1878. június 29. 
1875. augusztus 30. -  1878. június 29.
1875. augusztus 30. -  1878. június 29. 
1875. augusztus 30. -  1878. június 29. 
1878. október 19.- 1881. június 1.
1878. október 19.- 1881. június 1. 
1878. október 19. -  1881. június 1. 
1878. október 19 .- 1881. június 1.
1878. október 19 .- 1881. június 1.
Almásy Sándor, gróf zsadányi és tö­
rökszentmiklósi (Negyvennyolcas Füg­
getlenségi Párt) -  nagyfügedi válasz­
tókerület
Babies István (Szabadelvű Párt) -  eg­
ri választókerület
Ivády Béla, ivádi (Szabadelvű Párt) -  
pétervásárai választókerület 
Károlyi Gyula, gróf nagykárolyi (Kon­
zervatív Párt) -  kápolnai választóke­
rület
Kovách László, visontai (Szabadelvű 
Párt) -  gyöngyösi választókerület 
Majzik Viktor, id. tárcsái (Negyven- 
nyolcas Függetlenségi Párt) -  porosz­
lói választókerület
Ráday Ede/Endre (Szabadelvű Párt) -  
gyöngyöspatai választókerület 
Szapáry Gyula, gróf muraszombati, 
széchyszigeti és szapári (Szabadelvű 
Párt) -  törökszentmiklósi választóke­
rület
Csávolszky Lajos (Negyvennyolcas 
Függetlenségi Párt) -  mezőtúri válasz­
tókerület
Kövér Károly (Szabadelvű Párt) -  
szolnoki választókerület
Almásy Sándor, gróf zsadányi és tö­
rökszentmiklósi (Negyvennyolcas Füg­
getlenségi Párt) -  nagyfügedi válasz­
tókerület
Babies István (Szabadelvű Párt) -  ká­
polnai választókerület 
Ivády Béla, ivádi (Egyesült Ellenzék) 
-  pétervásárai választókerület 
Kaszap Bertalan (Negyvennyolcas Füg­
getlenségi Párt) -  gyöngyöspatai vá­
lasztókerület
Kovách László, visontai (Szabadelvű 
Párt) -  gyöngyösi választókerület
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1878. október 19 .- 1881. június 1.
1878. október 19. -  1881. június 1.
1881. szeptember 26. -  1884. május 19.
1881. szeptember 26. -  1884. május 19. 
1881. szeptember 26. -  1882. április 29.
1881. szeptember 26. -  1884. május 19.
1881. szeptember 26. -  1884. május 19.
1881. szeptember 26. -  1884. május 19. 
1881. szeptember 26. -  1884. május 19.
1884. november 22. -  1887. május 25.
1884. szeptember 27. -  1886. december ?
1884. szeptember 27. -  1887. május 25.
1884. szeptember 27. -  1887. május 25. 
1884. szeptember 27. -  1887. május 25.
Majzik Viktor, id. tárcsái (Negyven- 
nyolcas Függetlenségi Párt) -  porosz­
lói választókerület
Szederkényi Nándor (Negyvennyol­
cas Függetlenségi Párt) -  egri válasz­
tókerület
Almásy Sándor, gróf zsadányi és tö­
rökszentmiklósi (Negyvennyolcas 
Függetlenségi Párt) -  nagyfügedi vá­
lasztókerület
Ivády Béla, ivádi (Mérsékelt Ellen­
zék) -  pétervásárai választókerület 
Kaszap Bertalan (Negyvennyolcas 
Függetlenségi Párt) -  gyöngyöspatai 
választókerület
Papszász György (Negyvennyolcas 
Függetlenségi Párt) -  poroszlói vá­
lasztókerület
Ráday Ede/Endre (Negyvennyolcas 
Függetlenségi Párt) -  gyöngyösi vá­
lasztókerület
Szathmáry Király László (Mérsékelt 
Ellenzék) -  kápolnai választókerület 
Szederkényi Nándor (Negyvennyol­
cas Függetlenségi Párt) -  egri válasz­
tókerület
Kürthy Sándor, fájkürthi és koltai 
(Függetlenségi és 48-as Párt) -  gyön­
gyöspatai választókerület 
Batthyány László, gróf németújvári 
(Szabadelvű Párt) -  gyöngyösi vá­
lasztókerület
Almásy Sándor, gróf zsadányi és tö­
rökszentmiklósi (Függetlenségi és 48- 
as Párt) -  nagyfügedi választókerület 
Ivády Béla, ivádi (Mérsékelt Ellen­
zék) -  pétervásárai választókerület 
Papszász György (Függetlenségi és 
48-as Párt) -  poroszlói választókerü­
let
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1884. szeptember 27. -  1887. május 25.
1884. szeptember 27. -  1887. május 25. 
1884. szeptember 29. -  1884. november 11.
1887. február 21. -  1887. május 25.
1887. szeptember 28. -  1892. január 4.
1887. szeptember 28. -  1892. január 4.
1887. szeptember 28. -  1892. január 4.
1887. szeptember 28. -  1892. január 4. 
1887. szeptember 28. -  1892. január 4.
1887. szeptember 28. -  1892. január 4. 
1887. szeptember 28. -  1889. május 7. (f) 
1889. június 7. -  1892. január 4.
1892. február 20. -  1896. október 3.
1892. február 20. -  1896. október 3.
Szathmáry Király László (Mérsé­
kelt Ellenzék) -  kápolnai választó- 
kerület
Szederkényi Nándor (Függetlenségi 
és 48-as Párt) -  egri választókerület 
Prónay Gábor, báró tótprónai és 
blatniczai (Függetlenségi és 48-as 
Párt) -  gyöngyöspatai választóke­
rület
Kovách László, visontai (Szabadel­
vű Párt) -  gyöngyösi választókerü­
let
Almásy Géza, gróf zsadányi és tö­
rökszentmiklósi (Szabadelvű Párt) 
-  kápolnai választókerület 
Almásy Sándor, gróf zsadányi és tö­
rökszentmiklósi (Függetlenségi és 
48-as Párt) -  nagyfugedi választóke­
rület
Csávolszky Lajos (Függetlenségi és 
48-as Párt) -  poroszlói választóke­
rület
Ivády Béla, ivádi (Mérsékelt Ellen­
zék) -  pétervásárai választókerület 
Kürthy Sándor, fájkürthi és koltai 
(Függetlenségi és 48-as Párt) -  
gyöngyöspatai választókerület 
Szederkényi Nándor (Függetlenségi 
és 48-as Párt) -  egri választókerület 
Kovách László, visontai (Szabadel­
vű Párt) -  gyöngyösi választókerület 
Hentaller Lajos (Függetlenségi és 
48-as Párt) -  gyöngyösi választóke­
rület
Csávolszky Lajos (Függetlenségi és 
48-as Párt) -  poroszlói választóke­
rület
Hentaller Lajos (Függetlenségi és 
48-as Párt) -  gyöngyösi választóke­
rület
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1892. február 20. -  1896. október 3.
1892. február 20. -  1896. október 3.
1892. február 20. -  1896. október 3.
1892. február 20. -  1896. október 3.
1892. február 20. -  1896. október 3.
1896. november 25. -  1896. november 30.
1896. november 25. -  1901. szeptember 5. 
1896. november 25. -  1901. szeptember 5.
1896. november 25. -  1901. szeptember 5. 
1896. november 25. -  1901. szeptember 5. 
1896. november 25. -  1901. szeptember 5.
1896. november 25. -  1901. szeptember 5.
1897. január 19. -  1901. szeptember 5.
1901. október 26. -  1905. január 3.
1901. október 26. -  1905. január 3.
Ivády Béla, ivádi (Nemzeti Párt) -  
pétervásárai választókerület 
Kürthy Sándor, fájkürthi és koltai 
(Függetlenségi és 48-as Párt) -  
gyöngyöspatai választókerület 
Nánássy Ödön, dr. (Függetlenségi 
és 48-as Párt) -  nagyfiigedi válasz­
tókerület
Okolicsányi László, okolicsnói (Füg­
getlenségi és 48-as Párt) -  kápolnai 
választókerület
Szederkényi Nándor (Függetlenségi 
és 48-as Párt) -  egri választókerület
Károlyi Sándor, gróf nagykárolyi 
(Nemzeti Párt) -  pétervásárai vá­
lasztókerület
Bíró Lajos, dr. (Nemzeti Párt) -  
gyöngyöspatai választókerület 
Dobóczky Ignác, duboveczi (Sza­
badelvű Párt) -  nagyfiigedi válasz­
tókerület
Graefl Andor (Függetlenségi és 48- 
as Párt) -  poroszlói választókerület 
Lukács László (Szabadelvű Párt) -  
egri választókerület 
Okolicsányi László, okolicsnói (Füg­
getlenségi és 48-as Párt, Ugrón frak­
ció) -  kápolnai választókerület 
Visontai Soma, dr. (Függetlenségi és 
48-as Párt, Ugrón frakció) -  gyön­
gyösi választókerület 
Károlyi László, gróf nagykárolyi 
(Nemzeti Párt) -  pétervásárai vá­
lasztókerület
Bíró Lajos, dr. (Szabadelvű Párt) -  
gyöngyöspatai választókerület 
Hellebronth Géza, tiszabeői (Füg­
getlenségi és 48-as Párt, Ugrón frak­
ció) -  nagyfiigedi választókerület
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1901. október 2 6 .-  1905. január 3.
1901. október 26. -  1905. január 3.
1901. október 26. -  1905. január 3. 
1901. október 26 .-  1905. január 3.
1901. október 26. -  1905. január 3.
1905. február 17. -  1906. február 19. 
1905. február 17. -  1906. február 19. 
1905. február 17. -  1906. február 19. 
1905. február 17. -  1906. február 19. 
1905. február 17. -  1906. február 19.
1905. február 17. -  1906. február 19.
1905. február 17.- 1906. február 19.
1906. július 17.- 1910. március 21. 
1906. május 21. -  1906. július 3.
Keglevich Gyula, gróf buzini (Sza­
badelvű Párt) -  pétervásárai válasz­
tókerület
Malatinszky György, felsőmalatinai 
(Függetlenségi és 48-as Párt) -  po­
roszlói választókerület 
Samassa János, dr. (Nemzeti Párt) -  
kápolnai választókerület 
Szederkényi Nándor (Függetlenségi 
és 48-as Párt, Ugrón frakció) -  egri 
választókerület
Visontai Soma, dr. (Függetlenségi 
és 48-as Párt, Ugrón frakció) -  
gyöngyösi választókerület
Csépán Géza (Függetlenségi és 48- 
as Párt) -  gyöngyöspatai választó- 
kerület
Hellebronth Géza, tiszabeői (Füg­
getlenségi és 48-as Párt) -  nagyfü- 
gedi választókerület 
Károlyi Mihály, gróf nagykárolyi 
(Függetlenségi és 48-as Párt) -  péter­
vásárai választókerület 
Malatinszky György, felsőmalatinai 
(Függetlenségi és 48-as Párt) -  po­
roszlói választókerület 
Samassa János, dr. (Függetlenségi 
és 48-as Párt) -  kápolnai választó- 
kerület
Szederkényi Nándor (Függetlenségi 
és 48-as Párt) -  egri választókerület 
Visontai Soma, dr. (Függetlenségi 
és 48-as Párt) -  gyöngyösi választó- 
kerület
Babocsay Sándor (Függetlenségi és 
48-as Párt) -  egri választókerület 
Szederkényi Nándor (Függetlenségi 
és 48-as Párt) -  egri választókerület
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1906. május 21. -  1908. április 29. 
1906. május 21.-1910. március 21. 
1906. május 21.-1910. március 21. 
1906. május 21.-1910. március 21. 
1906. május 21. -  1910. március 21. 
1906. május 21. -  1910. március 21. 
1908. május 16. -  1910. március 21. 
1910. június 23. -  1914. november ? 
1910. június 23. -  1917. október 16. 
1910. június 23. -  1918. május 13. 
1910. június 23.-1918. november 16 
1910. június 23. -  1918. november 16, 
1910. június 23. -  1918. november 16 
1910. június 23. -  1914. ?
Samassa János, dr. (Függetlenségi 
és 48-as Párt) -  kápolnai választó- 
kerület
Beniczky Elemér (Függetlenségi és 
48-as Párt) -  pétervásárai választó- 
kerület
Csépán Géza (Függetlenségi és 48- 
as Párt) -  gyöngyöspatai választó- 
kerület
Hellebronth Géza, tiszabeői (Füg­
getlenségi és 48-as Párt) -  nagyfü- 
gedi választókerület 
Malatinszky György, felsőmalatinai 
(Függetlenségi és 48-as Párt) -  po­
roszlói választókerület 
Török Kálmán (Függetlenségi és 
48-as Párt) -  gyöngyösi választóke­
rület
Maczky Emil (Függetlenségi és 48- 
as Párt) -  kápolnai választókerület
Keglevich Gyula, gróf buzini (Nem­
zeti Munkapárt) -  pétervásárai vá­
lasztókerület
Maczky Emil (Függetlenségi és 48- 
as (Justh) Párt) -  nagyfügedi vá­
lasztókerület
Zichy János, gróf zichi és váson- 
keői (Nemzeti Munkapárt) -  egri 
választókerület
Erdélyi Sándor, ifj. (Nemzeti Mun­
kapárt) -  gyöngyöspatai választó- 
kerület
Malatinszky György, felsőmalatinai 
(független) -  poroszlói választóke­
rület
Török Kálmán (Negyvennyolcas 
Függetlenségi Kossuth Párt) -  
gyöngyösi választókerület 
Károlyi Mihály, gróf nagykárolyi 
(független) -  kápolnai kerület
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1914. november 25. -  1918. november 16. 
1914. november 25. -  1918. november 16. 
1918. június 17.- 1918. november 16.
Okolicsányi Lajos, okolicsnói (Nem­
zeti Munkapárt) -  pétervásárai vá­
lasztókerület
Mayer János (48-as Függetlenségi 
Országos Gazdapárt) -  kápolnai 
választókerület
Vass János, dr. vajki (Független­
ségi és 48-as Párt) -  egri választó- 
kerület
Főispán
Kubinyi Rudolf, felsőkubini, 
nagyolaszi és deménfalvi 
Beöthy Lajos, bessenyői és örvendi 
Keglevich Béla, gróf buzini
Cziráky Béla, gróf cziráki és 
dienesfalvi
Kállay Zoltán, dr. nagykállói 
Szederkényi Nándor 
Kállay Zoltán, dr. nagykállói 
Keglevich Gyula, gróf buzini 
Vass János, dr. vaj ki 
Remenyik István, dr. csetneki
1871. december 28. -  1875. május 24. 
1875. április 21.345 -  18 8 6. október 4. 
1886. szeptember 26.346 347-  1889. december
1889. december 10. -  1890. január 24.
1890. február 24.348 -  1906. június 19. 
1906. június 19.349-  1910. február 8. 
1910. február 17. -  1914. július 20. (f) 
1914. október 16.350-1917. június 14.
1917. július 25.351 -  1918. március 6.
1918. március 6.352 35-  19 1 8. november 14.
Vass János, dr. vajki
Teljhatalmú népbiztos353
1918. november 4. -  1918. november 12.
(?)
345 Beiktatása május 24-én volt.
346 Beiktatása október 4-én volt.
347 Ekkor mondott le, de december 10-én mentették fel.
348 Beiktatása március 24-én volt.
349 Beiktatása július 2-án volt.
350 Beiktatása október 26-án volt.
351 Beiktatása augusztus 13-án volt.
352 Beiktatása április 8-án volt.
353 Területi hatásköre Heves, Borsod és Nógrád megyék területére terjedt ki.
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Módly László, dr.
Kormánybiztos főispán





Stróbl János, dr. aljegyző
Kolacskovszky Lajos aljegyző
1887. április 25. -  1907. március 21.
1907. március 21.-1917. augusztus 16.
1917. augusztus 16. -  1918. április 25. után
1918. ? -  1918. november 2.
1918. november 2. -  1919. március 22. (?)
Isaák László, kisdobronyi 
Betöltetlen
Majzik Viktor, id. tárcsái 
Kaszap Bertalan 
Zalár József
Hellebronth Béla, tiszabeői 
Betöltetlen
Majzik Viktor, ifj. tárcsái 
Betöltetlen
Isaák Gyula, dr. kisdobronyi
Alispán
1869. december 28 .- 1881. május 8. (f) 
1881. május 8. - 1881. július 12.
1881. július 12 .- 1885. február 25. (f) 
1885. április 28. -  1892. június 26. (f) 
1892. június 26. -  1897. április 26.
1897. április 26. -  1900. november 18. (f)
1900. november 18. - 1901. március 18.
1901. március 18.354-  1916. június 29. 
1916. június 29. -  1916. október 30. 
1916. október 30. -  1919. március 24.
Alispán helyettes
Mártonffy László, csíkszent-






1877. november 22. -  1883. december 18.
1883. december 18. -  1893. ?
1893. ? -  1910. május 1.
1910. június 25.-1918. (?)
354 Hellebront Béla halálától a fenti napon történt megválasztásáig főjegyzőként látta el 
az alispáni teendőket is.
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1913. augusztus 21. -  1918. (?) 
1913. december 4. -  1914. ? 
1913. december 4. -  1918. (?) 
1915. ?-1918. (?)
1915. ? -  1918. (?)
1915. ? -  1918. (?)
1916. ?-1917. ?
1917. június 28. -  1918. (?)









1872. január 25. -  1877. november 22. 
1877. november 22. -  1884. ? 
1884.7- 1890.?
1891. 7 -  1895. február 25. (?)
1895. február 25. -  1896. március 14.







1872. január 27. -  1889. ? 
1890.- 1893.









1872. január 2 5 .- 1884. ?
1884. 7 -  1893. június 3.
1893. június 3. -  1895. február 25.
1895. február 25. -  1896. március 14.
1896. március 12. -  1898. ? (f)
1898. ? -  1919. ?
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1898. július 12. -  1901. június 25.
1901. június 26.-1901. október 25. 
1901. október 25. -  1905. április 19. (f) 
1905. május 4. -  1914. október 22.




Majzik Viktor, ifj. tárcsái 
Isaák Gyula, dr. kisdobronyi 
Puchlin Lajos
Főjegyző
1869. december 28. -  1892. június 25. 
1892. október 10. -  1897. október 18. 
1897. október 18. -  1900. novemberl8. 
1901. március 18.-1916. október 30. 
1916 október 30.355 -  19 1 9. március 24.
Másodfőjegyző
Hellebronth Pál, tiszabeői 
Vass János, dr. vaj ki 
Hevesy Gusztáv
1913. ? -  1925. szeptember 22. 
1913. ?-1917. július 25.








Hellebronth Pál, tiszabeői 





1869. december 28. -  1877. december 20. 
1877. december 20. -  1887. április 26.
1887. április 26. -  1893. február ?
1893. február ? -  1895. április 22.
1895. április 22. -  1906. március 12.
1906. március 26. -  1913. ?
1907. június 17. -  1913. ?
1907. december 16. -  1918. október 21.
1908. ?-1915. október 25.
1916. ? -  1918. október 21.
1918.?-?
355 Ekkor helyettes főjegyzőnek, majd 1917. április 23-án főjegyzőnek választották.
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Hellebronth Pál, tiszabeői 






1872. január 25. -  1877. december 20. 
1877. december 20. -  1887. április 26.
1887. április 26. -  1893. február ? 
1893. február ? -  1895. április 22. 
1895. április 22. -  1900. ? (f)
1900. január 29. -  1906. március 26.
1906. március 26. -  1907. június 17.
1907. június 17. -  1908. ?
1908. ? -  1915. ?
1915. október 2 5 .-  1918. január 17.




Hellebronth Pál, tiszabeői 






1872. január 25. -  1888. január 25.
1888. január 25. -  1893. február ? 
1893. február ? -  1895. április 22. 
1895. április 22. -  1901. január 29. 
1901. január 29. -  1906. március 26.
1906. február 26. -  1907. június 17.
1907. június 17.-1915. október 25. 
1907. december 16. -  1908. ?
1915. október 25. -  1919. ?
Betöltetlen 





1872. január 25. -  1898. április 25.
1898. április 25. -  1900. január 29. (?) 
1901. december 16. -  1906. február 26.
1906. március 26. -  1907. december 16.




Mártonffy László, csíkszentgyörgyi 
Mednyánszky Sándor, miglészi és 
megnei
1872. január 25. -  1877. december 20. 
1877. december 20. -  1885. április ? 
1885. április 26. -  1900. augusztus 28.(f)
1900. október 15. -  1923. november 1.
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Főügyész helyettes
Jankovics Adolf, dr. 1913. december 29. -  1914. október 22.
Föpénztárnok




1867. április 30. -  1875. ?(f)
1876. március 14. -  1883. december 18. 
1883. december 18. -  1889. december 16. 
1887. április 2 6 .- 1903. ?356




Okolicsányi Lajos, okolicsnói 
Kovács József, dr.
Kóti Dezső
Majzik János, id. tárcsái 
Majzik János, ifj. tárcsái
1867. április 30. -  1876. március 14. 
1876. március 14. -  1883. december 18. 
1883. december 18. -  1887. április 26. 
1887. április 26. -  1889. december 16.
1889. december 16. -  1898. augusztus 1.
1898. október 17. -  1899. január 23.
1899. január 23. -  1909. február 11.
1909. február 11. -  1916. július 21.
Könyvelő356 57
Magyary Pál 1897. ? -  1898. október 11.
Pálmay József 1898. november 11. -  1904. szeptember
29.
356 Az 1902. évi III. törvénycikk a vármegyék központi pénztári teendőit a vármegyék 
székhelyén lévő m. kir. állampénztárakhoz rendelte. Ennek következtében megszűntek a 
vármegyei központi számvevői hivatalok és a gyámügyi számvevőségek. A  törvény ér­
telmében a járási számvevői teendőket a m. kir. pénzügyigazgatóság m ellé rendelt szám­
vevőségtől a járási főszolgabírók mellé rendelt járási számvevők látták el, ők a belügy- 
és a pénzügyminisztérium alá tartoztak. Az új hivatalok kialakítása folyamatosan történt 
meg. A  régi hivatalnokok rendelkezési állományba kerültek.
357 Az 1902. évi III. törvénycikk alapján megszűnt hivatali tisztség.
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1867. március 1. -  1874. május 18. (f) 
1874. június 15. -  1883. december 18. 
1883. december 18. -  1899. április ?(f) 





1867. március 1. -  1874. június 15.
1874. június 15. -  1895. november 10.
1895. november 11. -  1904. szeptember 29.
Második alszámvevö660
Hellebronth Mihály, tiszabeői 1872. január 25. (?) -  1877. május 19.
Holló Géza 1895. december 18. -  1902. január 9.
Levéltárnok
Hodermarszky Antal 
Hellebronth Mihály, tiszabeői 
Orosz Ernő
1872. január 27. -  1877. május 5. (f) 
1877. május 19. -  1896. április 6. 
1896. július 10.-1912. március 14.
Zseltvay János362
Fólevéltárnok361
1912. március 14. -  1919. március 6. előtt
358 A z 1902. évi III. törvénycikk alapján megszűnt hivatali tisztség.
359 A z 1902. évi III. törvénycikk alapján megszűnt hivatali tisztség.
360 A z 1902. évi III. törvénycikk alapján megszűnt hivatali tisztség.
361 A z 1912. évi LVII. törvénycikk létrehozta a vármegyei főlevéltámoki tisztséget, 
melynek betöltési feltétele az országos levéltári fogalmazói szakvizsga letétele volt.
362 1914 augusztusától 1916. április 6-ig katonai szolgálatot teljesített, mely időszak alatt 
nincs adat helyettes főlevéltámok kinevezésére.
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Árvaszéki elnök1,63
Lipcsey Péter, bilkei







1872. január 25. -  1875. augusztus 1.
1875. szeptember 13. -  1883. december 18. 
1883. december 18. -  1885. április 28. 
1885. április 28. -  1892. október 10.
1892. október 10. -  1914. október 22.
1914. október 22. — 1915. október 25.
1915. október 25. -  1917. március 17.











1883. december 18. -  1885. április 26. 
1885. április 29. -  1889. december 16. 
1889. december 16.-1891. december (?) 
1891. (? )-  1895. december 13.
1895. december 13.-1914. október 22.
1914. október 22. -  1915. október 25.






1872. január 25. -  1890. október 13. 
1890. október 13.-1918. október 21. 
1918. október 2 1 .-?
Árvaszéki aljegyző'
Petrik Jenő 1915. október 25. -  1916. április 27.
Eötvös József, legifj. dr. 1917. ? -  1918. (?)
363 Az árvaszék megszervezését az 1870. évi XLII. törvénycikk. 9. paragrafusa írta elő, 
az állásokat először az 1872. január 25-i közgyűlésen töltötték be.
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Árvaszéki számvevő364
Végess József, ifj. bánóéi 
Kovács József, dr. 
Okolicsányi Lajos, okolicsnói
1872. január 25. -  1882. július 20. (f) 
1882. július 20. -  1889. december 16. 







1872. január 25. -  1883. december 18.
1883. december 18. -  1884. június 10. (t)
1884. június 10. -  1914. október 22.
1914. október 22. -  1915. október 25.
1915. október 25. -  1920. december 29.
Cserey Ignác
Közgyám
1872. január 25. -  1889. ?
Elsőfőmérnök365
Kubik Endre (Eger) 1872. január 25. -  1877. december 20.
Második mérnök
Timon Bertalan 1872. január 25. - ?
Hám István (Szolnok)366 1 875. szeptember 13.-1877. december 20.
König Endre
Segédmérnök
1872. január 25. -  1877. december 20.
364 Az 1902. évi III. törvénycikk alapján megszűnt hivatali tisztség.
365 1 871-ben az egri székhelyű mérnöki hivatal az első, a szolnoki pedig a második mér­
nöki hivatal elnevezést kapta. A megyei mérnöki állásokat az 1877. évi XXIV. törvény­
cikk. megszűntette, s hivatali teendőiket az államépítészeti hivatalokra ruházta.
366 1875. szeptember 13-tól a beteg Timon Bertalan helyettese.
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Elsőfőorvos





Turcsányi Gyula, dr. turtsányi és 
terestyinfalvi 
Kassa Endre, dr.367
1872. január 25. -  1877. december 20. 
1877. december 20. -  1885. ?
1885. október 2 7 .-  1893.?
1893. július 15. -  1921. január 31. 
1917. június 21. -  1921. január 31.(?)
Főállatorvos
Ossinger Nándor ? -  1914. augusztus 20.
Kovács Béla368 1 9 14. augusztus 20. -  1919. március 13.
Állatorvos és vágóhídi biztos369
Pundriss Ferenc (Gyöngyös) 
Szombathelyi György (Eger)
Weisz József (Szolnok) 
Kronberger/Kronperger Mihály (Eger) 
Kepes József (Heves)
1872. január 25. -  1877. december 20. 
1872. január 25. -  1877. december 20. 
1872. január 25. -  1877. december 20. 
1877. december 20. -  1889. december 16. 






1889. ? -  1892. (?)
1893.?- 1896. (?)
1897. ? -  1898. november 11.
1898. november 11. -  1900. december 3.
367 A beteg Turcsányi Gyula, dr. helyettese volt 1917. június 21-től.
368 A katonai szolgálatra bevonult Ossinger Nándort helyettesítette.
369 A vármegye járásaiban az 1890-es évben jelentek meg a járási állatorvosok, és ekkor 
a központi m egyei állatorvosi tisztség megszűnt. A z 1900. évi XVII. törvénycikk a vár­
megyei állatorvosi hivatalokat a Földművelésügyi Minisztérium alá rendelte. -  A záró­
jelben lévő helynevek a vármegyei állatorvosok működési székhelyeit jelzik.
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Tűzkerületi felügyelő
Kozmáry Dezső (I. kerület)
Simonyi Károly, ifj. (II. kerület) 
Jászberényi Miklós (III. kerület) 
Maczky Emil (IV. = hevesi kerület) 
Molnár János (V. kerület)
Pólyák Sándor (VI. kerület)
Perger Ignác (VII. kerület)
Kolossváry József (VIII. kerület)
Duch Aladár (IX. kerület)
Goics Endre (X. kerület)
Biró László (XI. = tiszafüredi kerület) 
Kandó Jenő (XII. = tiszafüredi kerület) 
Pólyák Sándor (XIII. kerület)
Horváth Béla (XIV. kerület)
Loór Gyula (XV. kerület)
Polereczky Kálmán (XVI. kerület)
1897. május 2. -  ?
1897. május 2. -  ?
1897. május 2. -  1905. április (?) 
1897. május 2. -  ?
1897. május 2. -  ?
1897. május 2. -  ?
1897. május 2. -  ?
1897. május 2. -  ?
1897. május 2. -  ?
1897. május 2. -  ?
1897. május 2. -  ?
1897. május 2. -  ?
1897. május 2. -  ?
1897. május 2 . - 1  
1897. május 2 . - 1  
1897. május 2 . - 1
Megyei tűzrendészed felügyelő, vármegyei tűzoltóparancsnok370
Jászberényi Miklós 
Mlinkó István
1905. április -  1913. október 30. (f) 




1872. január 25. -  1877. december 20.
370 Alispáni kinevezéssel. -  Heves vármegye volt az országban az első, ahol a vármegyei 
tűzoltószövetség által javasolt megyei és járási felügyelőket az alispán nevezte ki.
371 A z 1870. évi XLII. törvénycikk alapján kialakított új járási rendszerben Heves és 
Külső-Szolnok vármegyében 11 járást alakítottak ki. 1872. január 25-én töltötték be az 
újonnan létrehozott hivatalokat. A  rendszer 1877-ig volt érvényben.
A  Gyöngyösi felső járást a korábbi Gyöngyösi járás északi és nyugati részéből hozták 
létre. Székhelye Pásztó volt. 12 települése között szerepelt Hatvan is. Gyöngyös rende­
zett tanácsú várossá alakult, így kikerült a szolgabíró joghatósága alól. A  járás 1877-ben 
átalakult Gyöngyös-pásztói járássá.
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1872. január 27. -  1877. december 20. 

















1877. december 20. -  1878. november 6.




1877. december 20. — 1883. december 18.
372 Egyszersmind csendbiztos.
373 A  Gyöngyös-pásztói járás a Gyöngyösi felső járásból jött létre. A két járás területe 
m egegyezett egymással. Az új tisztségeket az 1877. december 20—21-i tisztújítás során 
töltötték be. A  járás 1883-ig állt fenn.
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1877. december 20. -  1883. december 18.
Gyöngyösi második járás414 
Szolgabíró
Földváry Sándor, bemátfalvi és
földvári 1872. január 25. -  1877. december 20. 374
Szabó Ignác
Gyöngyösi alsó járás 
Csendbiztos
1872. január 27. -  1877. december 20.
Zsiga Pál, dr.
Gyöngyösi alsó járás 
Alorvos
1872. január 25. -  1877. december 20.
Kardos Jánosné
Gyöngyösi alsó járás 
Szülésznő'
1872. január 25. -  1877. december 20.
374 A Gyöngyösi alsó járást a korábbi Gyöngyösi járás dél-keleti területéből alakították 
ki, székhelye Szűcsi község lett. 13 település tartozott hozzá. A  járás 1877-ben átalakult 
Gyöngyös-patai járássá.
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Pólyák György
Gyöngyösi alsó járás 
Útbiztos









1877. december 20. -  1882. október 24. 












1877. december 20. -  1883. december 18.
A Gyöngyös-patai járás a Gyöngyösi alsó járás átnevezésével jött létre a vármegye 
1876-os területrendezése során. A járás tisztségeit először 1877. december 20-21-én töl­
tötték be. A járás 1883-ig működött.
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Gyöngyösi járás376 
Főszolgabíró377
Majzik Viktor, ifj. tárcsái 1892. október 10. -  1897. október 18.
Biró József, id. dr. csíkpálfalvi 1897. október 18. -  1918. (?)
Gyöngyösi járás 
Főszolgabíró-helyettes












Mártonffy Lajos, csíkszentgyörgyi 
Bobory György, dr. szenttomyai
1883. december 18. -  1885. április 28. 
1885. április 28. -  1887. október 20. (?) 
1889. december 16. -  1892. októberlO. 
1892. október 10. -  1895. január 23.
1895. január 23. -  1895. december 18. 
1895. december 18. -  1897. november 26
1897. november 26. -  1899. április 9. 
1899. április -  1901. december 20.
1901. december 20. -  1907. június 1.
1907. december 16. -  1915. április 24.
1908. szeptember 24. -  1919. ?
376 A Gyöngyösi járás az 1883-ban végrehajtott közigazgatási összevonás során jött létre. 
Erről a vármegye alispánjának az 1883. május 13-án kelt 5037/a számú irata rendelke­
zett. Az új Gyöngyösi járás területének alapját a megszüntetett Gyöngyös-patai járás 
képezte, emellett még ide csatolták a Tamai közép járásnak a Tárnától nyugatra fekvő 
községeit, valamint a Tamai alsó járásból Nagyfügedet és Viszneket. A járás székhelye a 
rendezett tanácsú városi jogkörrel rendelkező Gyöngyös lett. A  járás területét 1950-ben 
kissé átalakították, de tovább működött.
377 A járások élén 1872 és 1886 között szolgabírói rangban álló hivatalnokok voltak. Ez 
az átszervezések következményének tekinthető, hiszen 1872 és 1883 között több kisebb 
járás működött a vármegyében. A szolgabírói tisztség mellett az 1883. évi I. törvénycikk 
hozta létre a segédszolgabírói beosztást, de ilyen tisztséget már 1877. decembere óta 
betöltötték a vármegye járási tisztikaraiban. A z 1886. évi XXI. törvénycikk 67. paragra­
fusa nevezte a járási hivatalnokokat főszolgabírónak és szolgabírónak.
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Mátyás Kálmán 
Kékessy Dezső, if]. dr. 
Mátyás Kálmán
1915. április 24. -  1917. április 23. 
1918. június 13.-1918. ?



















1916. szeptember 7. -  1918. (?) 
1918. (?)
Koller János, dr. 




1883. december 18. -  1887. június 18. 
1887. július 14. -  1899. február 27. (f) 
1899. március 24.-1921. december vége
Ez év valamely szakában is biztosan szolgált, de nem tudhatni, hogy meddig.
379 Az 1902. évi III. törvénycikk alapján szervezett hivatal.
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1889. december 16. -  1890. április 7. 
1891.7- 1904. október 13. (f)
1904. október 20. -  1927. április 21. 















Isaák Gyula, dr. kisdobronyi 
Zalesky Imre, zalesici és lubici 
Mártonffy Lajos, csíkszentgyörgyi 
Okolicsányi Imre, dr. okolicsnói
1887. 7 -  1895. december 13.
1895. december 13. -  1916. február 24.
1916. április 17. -  1917. április 23.
1917. április 23. -  1921. október 24.
Hatvani járás 
Szolgabíró
Horváth László 1883. december 18. -  1885. 7
380 Lásd a 370. sz. jegyzetet!
381 A  Hatvani járás a vármegye közigazgatási rendjének 1883. május 13-i átszervezé­
sekor jött létre. A z 1883. decemberi tisztújításon töltötték be először hivatalait. Területe 
teljes mértékben m egegyezett az ekkor megszüntetett Gyöngyös-pásztói járáséval. A já­
rás területe 1950-ig változatlan maradt, ekkor északi községeit Nógrád m egyéhez csa­
tolták.
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Isaák Gyula, dr. kisdobronyi 
Zalesky Imre, zalesici és lubici 
Remenyik István, dr. csetneki 
Farkas Dezső, dr.
Borhy Dániel, ifj. dr.
Mátyás Kálmán
Mártonffy Lajos, csíkszentgyörgyi 
Miklóssy Aladár 
Farkas Dezső, dr.
1885. április 2 8 .- 1887.?
1887. ? -  1895. december 13.
1895. december 13. -  1898. ?
1898. ? -  1899. június 28.
1899. július 24. -  1907. június 1. 
1907. június 1.-1915. április 24. 
1915. április 24. -  1916. április 17.










1904. szeptember 29. -  1908. november 12. 
1908. november 12. -  1916. szeptember 7.
Hatvani járás 
Számellenőr
1916. szeptember 7. -  1918. (?)
Koller János, dr. 
Nincs adat 




1883. december 18. -  1887. június 18. 
1887. június 18. -  1895. május 29.
1895. május 29. -  1904. szeptember ? (f) 
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Turcsányi Antal 
Nincs adat







1912. ?- 1920. (?)
Hatvani járás 
Útbiztos




1883. -  1895. december 13. 
1896.-1911. október 5. 
1911. október 5.-1918. ? 
1918. ?383 -  1932. ?
Mátrai alsó yards384 
Szolgabíró
Kovách József 1872. január 25. -  1877. december 20.
Mátrai alsó járás 
Csendbiztos
Marsó György, verebélyi 
Marsó Lőrinc, verebélyi
1872. január 27. -  1876. november 23. 
1876. december 3. -  1877. december 20.
382 Lásd a 370. sz. jegyzetet!
383 Ez évben már biztosan.
384 A  Mátrai alsó járást a korábbi Mátrai járás dél-keleti területéből alakították ki. Székhelye 
Lelesz (Tamalelesz) község volt. A járás 18 községet foglalt magába. A járás 1877-ben 
megszűnt.
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Mátrai alsó járás 
Útbiztos
Marsó Lőrinc, verebélyi 1872. január 27. -  1876. december 3.
Szabó György, szentjóbi 1876. december 3. -  1877. december 20.
Mátrai alsó járás 
Alorvos
Vurumpek Károly, dr. 1872. január 2 5 .-  1877. december 20.
Madár Terézia
Mátrai alsó járás 
Szülésznő'




1872. január 2 5 .-  1877. december 20.
Mátrai felső járás 
Csendbiztos
Marsó György, verebélyi 1872. január 25. -  1876. november 23.
Marsó Lőrinc, verebélyi 1876. december 3. -  1877. december 20.
Mátrai felső járás 
Útbiztos
Marsó Lőrinc, verebélyi 1872. január 27. -  1876. december 3.
Szabó György, szentjóbi 1876. december 3. -  1877. december 20. 385*
385 A Mátrai felső járást az előző Mátrai járás északi és nyugati részén szervezték meg. 
Székhelye Ivád község volt. A járás 19 községből ált, köztük a járási székhelyi pozíciót
elvesztő Pétervásárával. A  járás 1877-ben megszűnt.
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1872. január 27. -  1877. december 20.
Madár Terézia
Mátrai felső járás 
Szülésznő










1877. december 20. -  1883. december 18. 
1877. december 20. -  1882. július 20. 
1881. július 12.- 1883. december 18.




1877. december 20. -  1882. július 20. 




1877. december 20. -  1882. július 20.
386 A z 1876-ban végrehajtott átszervezés elméletileg fenntartotta a Mátrai alsó és felső 
járást, ám az 1877. december 20—21-i tisztújításon csupán Mátrai járásba választottak 
tisztviselőket, tehát gyakorlatilag újra összevonták az 1871-ben szétválasztott két járást, 
és ismét létrehozták a Mátrai járást, ami területében m egegyezett az 1871 előtt létezett 
Mátrai járással.
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Szabó György, szentjóbi 1877. december 20. -  1883. december 18.
Almásy László, dr. 1877. december 20. -  1883. december 18.
Mátrai járás 
Alorvos
Vurumpek Károly, dr. 1878. április 2 5 .-  1883. december 18.
Pétervásárai járás387 
Főszolgabíró
Ivády Miklós, ivádi 1887. ? -  1895. január 21.
Drisnyey Béla, marczinfalvi 1895. január 21. -  1918. (?)
Bobory György, dr. szenttomyai 1918. augusztus ? -  1919. ?
Pétervásárai járás 
Szolgabíró
Ivády Miklós, ivádi 
Drisnyey Béla, marczinfalvi 
Holló Géza
Korponay István, komonkai 
Biró József, id. dr. csíkpálfalvi 
Farkas Dezső
Korponay István, komonkai
Vass János, dr. vajki
Galambos Fülöp




Dobóczky Dezső, ifj. duboveczi
Miklóssy Aladár
1883. december 18. -  1887. ?
1887. 7- 1895. január 21.
1887. ?- 1895. január 23.
1895. január 23. -  1895. április 23.
1895. április 23. -  1897. október 18.
1895. április 2 2 .-  1898. ?
1897. február 10. -  1897. április 26.
1897. április 26. -  1898. április 25.
1898. április 25. -  1899. január (f)
1898. 7- 1901. november 20.
1899. január 23. -  1908. április 17. (f) 
1907. június 1 .-  1916. július 27.
1907. december 16. -  1910. szeptember 29. 
1910. szeptember 29 .- 1911.7 
1913. 7 -  1915. június 24.
387 A  Pétervásárai járás 1883. májusában jött létre, amikor egyszerűen átnevezték a Mátrai 
járást. Székhelye Pétervására volt. A  járás kis területi változásokkal 1969-ig fennmaradt.
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Majzik Viktor, legifj. dr. tárcsái 1915. június 24. -  1916. szeptember 5.388 (f) 
Miklóssy Aladár 1916. május 11 .- 1919. december 29.




1883. december 18. -  1887. ? 












1904. szeptember 29. -  1907. december 16. 
1907. december 16. -  1909. május 1. 
1909. május 1. -  ?
1909. május 1. -  1910. ?
1910. ? -?
Vurumpek Károly, dr. 




1883. december 18 .- 1892.?
1892. március 29. -  1895. december 13. 
1896. január 15. -  1927. ?
Pétervásárai járás 
Állatorvos
Kronberger/Rronperger Mihály 1890. április 7. -  1902. április 30.
388 A cs. és kir. 6. huszárezred 25 éves zászlósa Kelet-Galíciában súlyos sebesülés után 
orosz hadifogságba került; 1925-ben a fenti dátummal holttá nyilvánították.
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1896. 7 -  1901. február 23.
1901. február 23. (?) -  1906. február 22. 
1906. február 22. -  ?
Pétervásárai járás 
Tűzrendészért felügyelő
Vass János, dr. vajki 
Papp János
1905. április 7 -  1908. ? 








1883. december 18.-1896. 7
1884. 7 -  1909. július 1.
1909. július 1. -  1911. október 5. 
1911. október 5. -  1918. 7 
1918. (?)389-  1927. 7





1872. január 25. -  1877. december 20. 
1877. december 20. -  1882. október 7 (f) 
1882. október 7 -  1883. december 18.
Tárnái alsó járás 
Segédszolgabíró
Korponay István, komonkai 
Maczky Emil
1877. december 20. -  1882. október 30. 
1882. október 30 -  1883. december 18.
389 Akkor már biztosan.
390 A Tamai alsó járás a Tamai járásból jött alakult ki, 1872 és 1883 között létezett. Területét a 
Tama alsó folyása mentén, a folyó két oldalán a hajdani Tamai járás dél-keleti része adta. 
Székhelye Méra (Tárnáméra) volt. 16 község tartozott a járáshoz, köztük a járási székhelyi 
rangot elvesztett Hevessel.
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Tárnái alsó járás 
Csendbiztos
Sághy Miklós, dormándházi 1872. január 27. -  1883. december 18.
Tárnái alsó járás 
Útbiztos
Paravicziny Jenő 1872. január 27. -  1883. december 18.
Tárnái alsó járás 
Alorvos
Sír Gábor, dr. 1872. január 25. -  1877. december 20.
Füzessy József, dr. 1877. december 20. -  1883. december 18.
Scheffcsik Mária
Tárnái alsó járás 
Szülésznő
1872. január 25. -  1877. december 20.
Tárnái felső járás391 
Szolgabíró
Kürthy Ferenc, fájkürthi és koltai 1872. január 25. -  1875. szeptember 13. 
Betöltetlen 1875. szeptember 13. -  1875. december 10.
Bedekovics Vilmos 1875. december 10. -  1883. december 18.
Tárnái felsőjárás 
Segédszolgabíró
Jankovics Dezső 1877. december 20. -  1883. december 18.
391 Az 1872 és 1883 között létezett járás területe a jogelőd Tamai járás észak-keleti ré­
szére terjedt ki. Ennek a járásnak csak nevet adott a Tama, hiszen területe nem érintke­
zett a folyóval, a Laskó és az Eger patak folytak rajta keresztül. Székhelye Eger volt, bár 
a város rendezett tanácsú település lévén nem tartozott a szolgabíróság joghatósága alá. 
Területén 13 község volt található.
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Tárnái felső járás 
Csendbiztos
Dobóczky János, duboveczi 1872. január 2 7 .-  1877. december 20.





1872. január 27. -  1877. december 20. 
1877. december 20. -  1883. december 18.




1872. január 25. -  1877. december 20. 








Tárnái közép járás392 
Szolgabíró
1872. január 25. -  1874. június 18.
1874. június 18. -  1876. szeptember 25. 
1877. április 17. -  1883. december 18.
392 A  Tamai közép járást szintén a Tamai járásból alakították ki, s 1872-től 1883-ig állt 
fenn. A Tamai járás észak-nyugati részén jött létre, a Tama folyó m egyei szakaszának a 
középső részén. Székhelye Verpelét volt, ami mellett még 15 település tartozott területé­
hez.
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Kövér Bertalan
Tamai közép járás 
Segédszolgabiró
1877. december 20. -  1883. december 18.
Betöltetlen393
Sághy Miklós, dormándházi
Tamai közép járás 
Csendbiztos
1872. január 27. -  1877. december 20. 
1877. december 20. -  1883. december 18.
Betöltetlen394 
Reinprecht Ferenc
Tamai közép járás 
Útbiztos
1872. január 27. -  1877. december 20. 
1877. december 20. -  1883. december 18.
Sír Gábor, dr. 
Szentkirályi Kázmér, dr.
Tamai közép járás 
Alorvos
1872. január 25. -  1877. december 20. 
1877. december 20. -  1878. december 2.
Scheffcsik Mária
Tárnái közép járás 
Szülésznő'
1872. január 25. -  1877. december 20.
393 A járás csendbiztosi feladatait a Tamai alsó és felső járás csendbiztosai látták el.
394 A járás útbiztosi feladatait a Tamai alsó és felső járás útbiztosai látták el.
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Egri járás395 
Főszolgabíró
Maczky Emil 1888. január 25. -  1895. december 13.
Isaák Gyula, dr. kisdobronyi 1895. december 13. -  1901. március 17.









Korponay István, komonkai 
Heringh Kálmán 
Korponay István, komonkai 
Samassa János, ifj. dr.
Hevesy Gusztáv
Mártonffy Lajos, csíkszentgyörgyi 
Poncsák György 
Kovács Kálmán 
Dobóczky Dezső, ifj. duboveczi 






1883. december 18. -  1887. szeptember 29.
1884. október 9 .-  1887. (?)
1887. ? -  1895. január 23.
1895. január 23. -  1901. március 17.
1895. április 23. -  1897. február 10.
1897. január 25. -  1899. október 11.
1900. október 15. -  1906. március 26.
1901. március 17. -  1907. december 16. 
1901. december 20. -  1904. március 3. (f) 
1904. március 31. -  1907. június 1.
1906. szeptember 30. -  1910. szeptember 29.
1907. június 1. -  1912. március 26.
1910. szeptember 29. -  1916. április 17.
1912. július 4. -  1915. augusztus 27. (f)
1916. május 11. -  1918. (?)
1916. július 27.-1916. szeptember 9. (f)
1917. december 6 .-  1918. (?)
395 A z Egri járást 1883 májusában alakították ki, tisztségeit a decemberi tisztújítás során 
töltötték be először. Székhelye a rendezett tanácsi jogú Eger volt, mely település nem 
tartozott a szolgabírói hivatal joghatósága alá. A  járás területének alapja a Tamai felső 
járás volt, mely a Hevesi járáshoz került Erdőtelek kivételével az egrinek lett a része. A 
Tamai közép járásból ide csatolták a Tama-menti településeket. A  Mátrai járásból került 
át Felnémet és Szarvaskő község. 1884. május 20-án belügyminiszteri rendelet ide sorol­
ta Borsod vármegyéből Felsőtárkány községet. A  járás az 1950-es átszervezésig gyakor­
latilag változatlan formában működött.
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1883. december 18. -  1885. április 28. 









1908. július 16 .- 1916. szeptember 7.




1916. szeptember 7. -  1918. (?)




1883. december 18.- 1895. június 10. (f) 
1895. június 10. (?) -  1921. február 3.
Egri járás 
Állatorvos
Kronberger/ Kronperger Mihály 1890. április 7. -  1902. április 30. 
Benkóczy Flóris 1902. április 30. -  1909. február 4.
Kovács Béla, nagyváradi 1909. február 4. -  1914. augusztus 20.
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1883. december 18. -  1884. május 31.
1884. június 1 .-  1888. ?
1888. -  1889. (?)
1889. -  1893. (?)
1894. ?- 1901. december 16.
1901. december 16. -  1917.
1918. (?)397-  1923. előtt398
Hevesi járás399 
Főszolgabíró
Hellebronth Béla, tiszabeői 
Korponay István, komonkai 
Maczky György
1887. ? -  1897. április 26.
1897. április 26.-1916. március 13. 
1916. április 17. -  1924. június 28. (f)






1883. december 18. -  1887. ?
1887. ? -  1888. január 25.
1888. január 25. -  1891. május 14. (f) 
1891. július 2 1 .-  1892. (?)
396 Lásd a 370. sz. jegyzetet!
397 Abban az évben már biztosan.
398 1 923-ban már Mata János biztosan útbiztos lett.
399 A  Hevesi járást 1883. májusában hozták létra, székhelye Heves lett. A  járás gyakor­
latilag a Tamai alsó járásból jött létre, melynek területe a Gyöngyösi járáshoz csatolt 
Nagyfüged és Visznek kivételével az új járáshoz került. Ide csatolták m ég a Tamai felső 
járásból Erdőteleket és a megszüntetett Tiszai járásból Kiskörét. A  járás az ekkor kiala­
kított keretek között az 1950-es átszervezésig működött.
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Graefl Andor 1893. ? -  1895. december 13.
Poncsák György 1895. december 13. -  1901. december 20.
Remenyik István, dr. csetneki 1901. december 20. -  1918. február 28.
Bazsó Tivadar 1918. február 28. (?) -  1921. április 25.
Hevesi járás 
Segédszolgabíró
Maczky Emil 1883. december 18. -  1887. ?
Hevesi járás 
Számvevő
Tirczka Emil 1904. szeptember 29. -  1918. ?
Füzessy József, dr. 




1883. december 18. -  1903. szeptember 10.
1903. szeptember 10. -  1904. szeptember 29.





1886. január 19.- 1901. február 23. 








400 Lásd a 370. sz. jegyzetet!
401 Katonai szolgálatra vonult be.
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1883. december 18. -  1888. ? 
1889.-1917.
1918. (?)402-  1923. (?)403
Benkó Albert
Tiszai alsó járás404 
Szolgabíró
1872. január 25. -  1876. ?
Holyba József
Tiszai alsó járás 
Csendbiztos
1872. január 27. -  1876. ?
Szabó Károly
Tiszai alsó járás 
Útbiztos
1872. január 2 7 .-  1876.?
Tiszai alsó járás 
Alorvos
Czakó Gábor, dr. 1872. január 25. -  1876. ?
Kazai Dánielné
Tiszai alsó járás 
Szülésznő
1872. január 25. -  1876. ?
402 Abban az évben már biztosan.
403 Eddig biztosan ott szolgált.
404 A Tiszai alsó járás a hajdani Tiszai járásból jött létre, 1872 és 1876 között működött. 
1876-ban területét az újonnan létrehozott Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez csatolták. 
A járás a Tiszai járásnak a folyó jobbparti felének a déli részét foglalta magába. Szék­
helye Szolnok volt, ami mellett 10 település tartozott hozzá.
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Tiszai felsőjárás405 
Szolgabíró
Recsky László, recski és derecskéi 1872. január 25. -  1877. december 20.
Baráth Endre
Tiszai felső járás 
Csendbiztos
1872. január 27. -  1877. december 20.
Für Kálmán
Tiszai felső járás 
Útbiztos








1872. január 25. -  1877. december 20.
Bárczay Gyula
Tiszai közép járás406 
Szolgabíró
1872. január 25. -  1876. ?
405 A Tiszai felső járást a Tiszai járásnak a folyónak a vármegye területén fekvő felsőbb 
folyásánál, a Tisza bal partján található területeiből alakították ki. Székhelye Tiszaszalók 
volt. 13 község feküdt a területén. 1876-ban a területéből jött létre a Tiszai járás.
406 A Tiszai közép járás a Tiszai járás tiszántúli részeiből jött létre. Székhelye Tiszaroff 
volt, ami mellett még öt község tartozott hozzá. 1876-ban Jász-Nagykun-Szolnok várme­
gyéhez csatolták.
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Sárközy Imre
Tiszai közép járás 
Csendbiztos
1872. január 27. -  1876.?
Menczer Ignác, dr.
Tiszai közép járás 
Alorvos
1872. január 27. -  1876. ?
Kazai Dánielné
Tiszai közép járás 
Szülésznő
















1872. január 25. -  1876. ?
407 A  Tiszazugi járás a hajdani Tiszai járásnak a Tisza és a Hármas-Körös közé eső ré­
szeiből jött létre, székhelye Cibakháza volt. Területén 9 község feküdt. A  járás 1876-tól 
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye része lett.
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Tiszai járás408 
Szolgabíró
Recsky László, recski és derecskéi 1877. december 20. -  1879. május 21.





1877. december 20. -  1880. november 17.
(?)
1880. november 17. -  1883. december 18.
Tiszai járás 
Csendbiztos
Dobóczky János, duboveczi 1877. december 20. -  1882. március 21. (f)
Baráth Endre 1882. április 26. -  1883. december 18.
Tiszai járás 
Útbiztos
Kovács Antal 1877. december 20. -  1883. december 18.
Tiszai járás 
Alorvos
Füzessy József, dr. 1877. december 20. — 1883. december 18.
408 A  Tiszai járás a vármegye külső-szolnoki területeinek 1876-os elcsatolása után jött 
létre. Tisztségeit először 1877. december 20-án töltötték be. A  járás területe gyakorlati­
lag a Tiszai felső járásnak felelt meg, azzal a különbséggel, hogy Tiszaderzs és Tisza- 
szentimre községei 1876-tól a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Felső tiszai járáshoz 
kerültek. Ezen új Tiszai járásnak a jogutódja a Tiszafüredi járás lett 1883-tól.
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Tiszafüredi járás409 
Főszolgabíró
Lipcsey Tamás, id. bilkei 1887. ? -  1895. december 13.
Fülöp Zoltán, barsi 1895. december 13. -  1920. június 14.
Tiszafüredi járás 
Szolgabíró
Lipcsey Tamás, id. bilkei 
Kékessy Dezső, id.
Graefl Andor 




Lipcsey Tamás, ifj. bilkei
1883. december 18.- 1887. ?
1887. ? -  1889. december 16.
1889. december 16. -  1893. ?
1893. ? -  1895. december 13.
1895. december 13. -  1899. április ? 
1899. április 7-1901. december 16. 
1901. december 16. -  1904. március 28. 
1904. március 28. -  1920. október 25.
Murányváry Béla 




1883. december 18. -  1885. április ? (f)
1885. április 29. -  1885. július 28.
1885. július 28. -  1887. december 16.
Tiszafüredi járás 
Számvevő
Toronykői Albert 1904. szeptember 29. -  1917. ?
BrünauerJenő 1917.7-1918.(7)
409A Tiszafüredi járás a Tiszai járás utódja volt, területében megegyezett elődjével. Az 
átnevezett járás 1883 és 1950 között állt fenn.
410 1899. április és 1899. október 1. között közigazgatási gyakornokként mint helyettes 
tölti be az állást.
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1883. december 18. -  1903. szeptember 10. 
1895. május 29. -  1933. január 1.
Tiszafüredi járás 
Állatorvos
1890. április 7. -  1893. december 24. (?) 
1893. december 24. -  1903. augusztus 13. 
1903. augusztus 20. -  1906. febmár 22. 
1906. febmár 22. -  1914. június 11.
1914. június 18. -  1918. (?)
Tiszafüredi járás 
Tűzrendészed felügyelő4'1
1905. április? -  1912. ? 
1912. ?-1916. ?412 
1916. ?- 1920. (?)
Tiszafüredi járás 
Útbiztos
1884. ? -  1908. június 14. (f)
Útbiztos
[Járás jelölése nélkül]
1909. június 1.-1918. (?) 
1909. június 1.-1918. ? 
1909. július 1. -  1918. (?)
411 Lásd a 370. sz. jegyzetet!
412 Katonai szolgálatra vonult be.
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